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Subtle Difference between Software Technology  
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        （出典：USCIS[2010a]ほかをもとに筆者作表） 
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         （出典：USCIS[2010b]をもとに作者作表） 
表3：2009年度におけるH-1Bビザ初回申請承認者職業カテゴリ一覧（単位：人） 
 
         （出典：USCIS[2010a]をもとに作者作表） 
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